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1'''-蔵文化財 学術調<'i 緊急発掘調査 埋蔵文化財担当専門聡員数
発雌師;:事件数 件 数 ?を 11(千円) 叫聴 1 刊財問 ・嘱託 市町村駐日 前財団 ・嘱副
北梅週 150 8 1.01 1.513 9 28 74 2 
-噌j'1 a 30 2 429.999 23 16 
否; 手 156 2 594β18 7 27 31 3 
日 減 326 4 411.614 32 37 3 
秋 1 63 384201 14 9 4 
，1， 形 66 2 97.090 11 2 5 2 
福 Zゐ 261 4 315β97 9 30 20 11 
E長 木 106 2 452.393 7 24 12 
栃 本 50 5 274.296 5 30 11 4 
Z字 .tr 123 2 2，951，355 11 52 89 11 
埼 E 415 7 1.842.427 25 45 83 
干 集 548 9 4.122.736 i8 72 71 15 
* 779 4 5.336.495 15 51 55 13 神奈川 335 5 2.12.452 20 38 4 
続 向 82 2 490.345 13 6 8 
L!， 58 199.1 63 14 i3 2 
イ1 1 125 4 428.723 i9 2 31 3 
組 Jt. 13 1 163.300 i6 1 4 
，1， ~ 75 i 286.395 12 II 
14: 望野 178 7 343.438 3 23 49 9 
前支 五t 21 85.404 4 14 3 
絡 凶 223 2 857.793 8 i6 60 12 
愛 匁l 190 6 357.010 7 18 28 7 
1ft 79 202β54 22 12 2 
滋 n 513 1.491.251 8 24 36 12 
J;了、 信B 2.335 9 1.405.221 9 29 21 37 
大 阪 4.396 8 6.681.057 3i 46 69 54 
民 'U 384 1.283.066 29 54 4 
，ペ幡 。 780 6 455.495 21 9 17 1 
引l歌山 155 284.509 iO 8 3 
工3 取 58 354.962 14 11 9 
，~ i1l 104 2 199.100 iO 11 6 7 
岨 il 127 5 376，368 23 21 
u; t 102 s 262.045 i6 i6 18 l 
IU iヨ 79 2 133.175 17 1 9 8 
徳 正且 27 101.146 7 8 2 I 
守写 1 29 2 161.374 i8 5 2 2 
妻子 m 23 93.751 2 5 4 s 
同 知 24 133.53 J 8 。
品i 問 326 5 1.288.215 28 6i 25 
Vi f'l 328 3 434.162 23 6 14 
崎 62 3 117，768 9 5 9 i 
熊 本 64 170.218 15 iO 11 13 
大 40 3 116.383 i8 6 12 
F: 崎 39 l 181.327 11 5 2 
鹿児岳 6i 2 119.605 14 1 4 l 
仲 縄 59 195.008 iO 5 5 
!I 1 4.540 137 39.896.514 681 624 U 87 291 
7 
1982年度埋蔵文化財関係記事掲載一覧



























札幌市中央凶者創1棚オ百科討踊 1982 新訂版 札幌市中央図書館
増補千歳市史 千瑞市
オ別市立博物館報告制刊号 士別fIJ立問物館
コミ a ニケーゾヨン ~l t別市立博物館
もっぺっ と Nu14 肱別市教書
森町の文化財 袋町教委




























































~' ;'Toの文イti1l館博物蛇 足術館 ・記念館ガイド
lTr編椛岡市の文化財






























































































山JI.田T史 I:tき 自然 ・地誌 ・開始~近世・宗教民師




















































































































































































































































































































II~ ・ M ・ rfj指定水均過の文化財
水淘埴『行史 ・上巻














































































上巳新lHH 82 5 
県立陪史博物町 82 7 
叫1す~長史博物館 82. JO 


















!日比:編さん吾目会 82. 2 
県立}世史博物館 83. 3 
IlIJ幡市教委 83. 3 














































































山岡町史町料2 腕I蛤 .I~a l:: I (iA跡分布調i't)
岨跡制作宅年報阻 附卯57~1 阻




埼 i、の人形芝ll ;問H 上 ・ F~
t者間，¥立附物館紀聾 8 . 9 
わたしたちのくりLと史跡(21fl) 
i; U.!.di遺跡調資会研究紀盟第2I}. 3号
捕拘I i立田土情物館曲線 羽田 21号




















































































(財)県文化財センター 83. 3 
0材)県文化財センター 83. 3 
県立房総胤土記のfi: 83. 3 
iliJit市教委 83. 3 
市開市教長 82. 3 
rli昭市 83.3 
千草市教聾 83. 3 
船僑市教畳 83. 3 
v4街道市教吾 83. 3 
東金市教委 83. 3 
.jJ(係子市教畳 83. 3 
鎌ケ谷市教幸田 3 
; i.H f!i 83. 3 
市¥I.rli川附史問物館 83. 3 
m立市川眼球:博物m'r83. 3 
総Ji rli文化ホル 83.3 
<1M) "IMI文化財センタ一 回 3 
!則前J同I教委田 3
長生村教委 83. 3 
時沢村教長 83. 3 
時沢村教委 83. 3 











町lH市立博物船 82. 4 
調布市教吾 82. 5 
大出区I掴土博物船 82. 5 
東京邸公園町料館分室 82. 6 
八王寺市教委 82. 6 
悶I岡市立博物館 82. 6 
雌島区広報訓区史編さん烹 82. 6 
地域文化研究会 82. 6 







































見，!J;lノゾf-文学部JE占乍研究本研究紀建 前 I.~ J 東京大学
福生市蝿 t白料室年初日 収政IIIJ2 福生市教委
'，~，t iRH塚 渋谷区教番























ガイドブック新宿の文化財191 民俗 ・考古 新宿区教畢
パンフレ γ 卜大繊同t家 大田区教甚
大田区術定文化財地図 大田区教委
品川尻史料 2 く石.t~> ，'itJI区教書
締時区の遺跡 〈練馬区史腔史編彼刷) 融馬区教委







調子t.研究発表会" 聖旨(巾目黒遺跡の調査) 武蔵野文化協会 .1邪教委
文化財の保護第14号 徳教葺
史誌 17・18 太田区史編さん室
博物館ノ ト Nnll 大蘇貝塚の吊手形土器 大田区立臨土陣物館
偽物館ノ ートNol7 室町時代の鍔付土鍋 (*11釦 大目j区立郷土博物問
16 
身内学雑誌; 別67岳 1、2、3、42J
" 本第凹紀学会講簡'J.l:rU! 12 
草川紀研究車却を 1り--1 {} 
憎史公占~ ms 巻 4 り~笥~9f! 3り
物町文化 39 
11*悟史 4師-418守









月刊歴史教育 山田、 "-12 1蝿3.1 -3月号


































1-1-<1ド々 8?協会 82{I:Jjt 
uゐ:s，'市学協会 821J:I!: 
11~1 文章 82句 IJr
l吋乍院大学巧【付令官判断!I 82WJ!r 





~Jil考 ， 'î掛罰金川人 82年度
*訳文化史下企 82勾l且2
相脱出市教長 82. 4 
神奈川J'f~ír， iJ人会 82. 5 
研究発占会相備会 82. 7 
、l'居rliI噂物館 82. 7 
4緑野市教壷 -，j;野市揮土文化企 82. 9 
3長野市文化会館'1車協会
検浜市教聾韓傍fl{間千E却 82. 10 
叫開Xセンター 82. 1 
叫立問物館 82. 1 [ 
川崎市数長 82. 1 
崎浜市教葺 82. 1 
鎌町市教霊 82. 12 
惜須町市博物館 82. 12 
平塚市同物館 82. 12 
n埋文センタ 83. 3 
鎌fili教吾 83， 3 
摘浜市教墨田 3 
I~浜市教書 83， 3 
脳間di教吾 83， 3 





























































































































































氷!;I.!fii'rt専物館 82. 9 
日山I!i考古町料館 83 3 
県埋文セ Yター 83 3 






























































































三国町蝿土問料館 82. 10 
勉弁考古学会 82. 1I 
福井身古学会 83. 3 
山梨!~;~考古学協会 82. 5 
六 掛町 82 10 
日立考古問物町 82 1 
叩同町教書 82 12 




叫教書 82 6 
大町di史編者雇ヨ 82 5 
宮田村証刊行会 82. 5 
日ぶ地名研究所 82. 5 
東海大学tl版会 82. 5 
長野県史刊行会 82. 6 
大町山岳博物問 82. 6 
松川村教委 82. 6 
経井沢岡I世料館 82 7 
原村教墨田 7 
日現r!l分寺世料館 82 7 
松本県ケ丘高校風研 82 7 
信濃路1版 82 8 
長野市立博物航 82 9 
常楽寺美術館 82. 9 
上回 ・小県教育会 82 9 
:'f聖子市蝿土研究会 82. 9 
信漉教育会 82. 9 
毎日新聞社 82 9 
長野県地峻開発公団 82. 10 





































































































m;:1i 14、 15、 16
向井団 61、62



































































The History of QWA R I (常設版示複~英文臨〉
2 
可児 rli 83. 3 
土岐i1iJ.:iQ陶鑑tJ9'史館 83. 3 
静岡市 82 4 
さくま蝿士iIl律保存館 82. 10 
浜総!f1問物館 82. I 
叫博物館協会 82. 12 
rti水市教蚤 83. 2 
招待市歴史民俗世料館 83. 2 







lL1市州貝殻山自塚町料館 82 4 
名古 t~市博物館 82 4 
小池町 82 4 
古良町際史民俗世料館 82. 5 
愛知県拙土町料刊行会 82 6 
三同地埴研究会 82 6 
名古凪市情物耐 82 7 
愛知メ学綜合蝉土研究所 82. 7 
見目荷台考占白料館 82. 8 
南山考占学会 82. 9 
名古尾市陣物館 82. 10 
出明市 82.10 
長目町教蚕 82. 10 
名古屋市博物館 82. 1 
~~ HI 市 82.J 1 
安繊市教委 82. 12 
岡崎di史編纂聾u会 83 2 
県教墨田 3 
日陶磁百料館 83 3 
名古里市博物館 83. 3 
名古臣市博物館 83 3 































































































































































































































五閣遺跡刻地説明会世料(il ) (財)大阪文化財センタ 82. 4 
- 24ー



































































































脚立文化学会 82 4 
県教岳 82. 6 
=旧市教墨田. 6 
間宮町教委 82. 7 
兵雌考古研究会 82. 7 
fW14.J雪古学研究会 82. 1 
五渉一英太郎 82. 1 
県立時史博物館 82. 12 

































情岩山~8:(:" No. 2， 3 
明川jf;風 3. 4、 5








側聞巧占学研究所附同博物館 82. " 
憎即考L!i学制究所附出陣物館 82. 7 
荷主町 82. 8 
!;i 文研 82.10 
奈良市教聾 82. 10 
同凶考山学術究所附同博物館 82. 10 
長文研 82.1 
側出考古学研究所 82. 12 
情塚山」宮古学研究所 82. 12 
天開ギャラリー 82. 12 
樋附JE古学研究所 83 
幅削J号占学研究所附属博物町1 83 2 
県教醤 83 2 
栂叫[J)"古学研究所 83. 3 
樋IJ;[.J号c1j学研究所附出陣物館田 3 
回附J号JE'F 研究所開出博物館田 3 
メ号制Ill!.]I市教畳 田 3 
ぶ且六学文学制文化財学科 田 3 












清水一郎 82. 5 
和歌山叫 83 2 



















ふいるど ・のと (FI ELD NOTE)出 2，3 
岡山県
古代を今える 31 占代占備の倹討







九i山市制山拙怖物館 !i.の会だより 出 ¥2










米 fdHl，jli巧lf町料館 82. 10 
fl ， 'f~'物館田 2
M¥1.博物館 83. 3 




叫1'[.1'.9物館 82 4 
d: tlt di 82 6 
=日JI~.町教-t; 82 7 
日立八'J1\f.つ胤 t :J~の任 82. 10 
山陪μ日行中企 82. 10 
松ilAi川1公民船田 1
衆堀内林 82 1 
叫文化財保農協会 82 12 
たたら，lflA 82. 12 
叫i'{.八'J1w.つ凪JニJ~の lí: 回{j:jJr
本11'身内学研究~ 回年度
1;代を'l'える企 82. 5 
岡山叫 83，3 
，1"立tl山田上舵 83. 3 




岡山市立閉山拙岬物館 82. 5 
lI!広品if教吾 82. 6 
間山市教葺 82. 7 
82. 10 
叫I型文センター 82. 12 
芸備友の企 82. 12 




































点和町 82. 9 
U1 口 i1i 82. 12 
県立問物館 83. 3 
山口市教書 83. 3 
日田町 83. 3 
山口大学 83.3 





措品開問物館 82 7 
佐同研究所 82 8 
徳品市教委 82 9 
徳島出陣物館報 Nu43 古刷の発生一l県内の最近の調子主から山一
腹史時代の徳品史ー阿波の古瓦← (凶踊)
徳島県博物館 82. JO 














徳島科学史研究会 82. 12 
県教委 83 3 
徳島県陣物館 83 3 
池田町教吾 83 3 





瀬戸王内海歴史民俗百料館 82. 7 


























高知県神社庁報 3師号-372~ 、 374号 377-q 
福岡 県
北九州の埋蔵文化財 3 
文明白クロスロ ド ミA ーシ7ム九州第6-8号
占J< it談輩第 9 集第1O~長
福岡市埋磁文化財センタ一年報 1(昭和56年度)
新編香川.7J.f} 刊行企画垂[j会 83. 3 
揃戸内海開史民師自料館 83. 3 
揃戸内泌附史民的自料館田 3 
1l分Nr打教墨田 3
明浜町教委 82. 5 
渡辺満 82. 5 
御荘町教吾 82. 8 
ノーゾアル ・リサ チ研究会 82. 8 
弓削町教委 82. 9 
;/j跡発行会 82. 9 
愛媛J宮古学協会ほか 82. 10 
「社会科J.:f:研究会 82. 12 
愛媛大学
愛媛県 83.3 
捕辺町教委 83. 3 
松山市教委回付俊
樹泉却曜日史友会 82年度
県文化財保護辿品協議会 83. 7 
t佐史観会 82.10 




北九州市教吾 82 4 
問物館等埋設推進会議 82 4 
九州古文化研究会 82 4 
福岡市喫文センター 82 5 







福岡市埋文センター 82 5 
福岡市教委 82 5 
福岡市教委 82 7 
北九州市教委 82 7 





















































ふるさとの自然と歴史 沼131~;.-却 142 ~J 
筑繁古代文化研究会会報 93-岨号
九州身内 ~l No.回、57









































佐賀市教蚤 82. 9 
九州陶磁文化館 82. 10 
東符臨村 82 I 
伊万里市教墨田
九州陶俄克化館 83 3 
佐賀il教書 83 3 
武維市教委 83 3 
明万里市教墨田 3 
イT間町僚史民俗町料館 83. 3 


























































































































同点半島の石工 1 目立"j佐風土J日の丘歴史民俗世料館 83. 3 
申告後附染荘 山-，'r.宇佐風土記の任陪史民俗世料館 83 3 
l耳東半島荘l調村落遺跡群細分布調l't複線
竹凹市公!









































































与刻i且遺跡調査団 82 4 
師と生活社 82. 8 
県教書 82. 2 
県立問物館 83 3 
県立悔物館 83 3 
県立博物館 82年度
